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1 En 1995, le programme s’est développé dans les deux directions qu’il s’est donné : la
production des amphores gauloises et la circulation des amphores de toutes origines à
travers les Gaules.
 
Actualité des recherches sur les ateliers et productions d’amphores gauloises
2 À Fréjus, aux lieux-dits « Saint-Lambert » et « Valescur », la découverte de fours et de
dépotoirs d’amphores (G4, G5 et D2/4) ouvre de nouvelles perspectives sur l’étude des
productions  amphoriques  locales.  Un  programme d’étude  se  met  en  place  (Isabelle
Béraud, Chérine Gébara).
3 À Sallèles-d’Aude, la poursuite des fouilles dans le cœur du quartier artisanal permet de
mieux appréhender la succession des bâtiments de travail et leur fonctionnement sur
une  durée  de  trois  siècles.  La  restitution  des  bâtiments  en  trois  dimensions,  sur
ordinateur,  par  une  architecte,  pose  en  termes  nouveaux et  précis  le  problème du
fonctionnement et du stockage (bois, terre, productions) de l’ensemble artisanal. Des
calculs  de  volume,  d’espace  et  de  circulation ont  été  menés  parallèlement  (Fanette
Laubenheimer, Michel Perron d’Arc).
4 À Aspiran, un nouvel atelier d’amphores G4 est mis au jour sur le tracé de l’autoroute
Clermont-Ferrand-Béziers (Olivier Ginouvez, Stéphane Mauné) ; son matériel est étudié
dans la ligne de notre projet.
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5 Dans  la  région  Centre,  l’étude  des  amphores  de  Mazières-en-Mauges  (Fanette
Laubenheimer, à paraître) et de celles d’Argenton-sur-Creuse (Céline Barthélémy) ont
mis  en  évidence  des  productions  régionales  à  fond  plat  ou  pointu  (imitation  de
Pascual 1, Dressel 2/4), à pâte orangée et souvent engobe blanc.
 
Les marchés
6 Les  recherches  se  sont  particulièrement  développées  dans  le  Nord  des  Gaules,  en
direction du limes.
7 En  Gaule  Belgique,  le  long  de  la  voie  Boulogne-Bavay-Cologne,  une  analyse  de  la
distribution des amphores de la côte atlantique vers le limes prend en compte des sites
variés : ports, villes ou agglomérations secondaires.
8 C’est un travail de longue haleine qui a progressé sur les sites de Liberchies (Fabienne
Vilvorder, Fanette Laubenheimer, vol. III, à paraître) et de Tongres : les fouilles de la
Kielenstraat couvrent un demi hectare, avec une stratification qui se développe entre la
fin du Ier s. av. J.‑C. et la deuxième moitié du IIIe s. Ces fouilles de grande qualité ont
donné une énorme quantité de matériel. Le tiers de la surface explorée aujourd’hui a
été analysé,  il  fournit plus 15 000 tessons.  C’est une occasion remarquable de suivre
l’évolution du marché sur une longue période au cœur de cette cité romaine (Alain
Vanderhoeven, Fanette Laubenheimer, Elise Marlière, Daniel Rochas).
9 Les travaux déjà entamés sur l’oppidum du Titelberg (Luxembourg) et le bilan de toutes
les amphores découvertes sur le site, arrivent à leur fin avec l’analyse des ensembles
datés,  grâce  aux  données  fournies  par  Jeannot  Metzler  (Bénédicte  Hénon,  Fanette
Laubenheimer, à paraître).
10 À Amiens, le bilan des amphores de la ville, au travers des diverses fouilles anciennes et
récentes,  a  été  amorcé  avec  la  collaboration  de  Tahar  Benredjeb.  Élise  Marlière  et
Bénédicte  Hénon,  pour  une  part,  Véronique  Pissot  pour  une  autre,  présentent  les
premiers résultats. Le bilan des amphores d’Arras est commencé (Élise Marlière avec la
collaboration d’ Alain Jacques).
11 Dans  les  Yvelines,  la  fouille  de  la  villa de  Richebourg  fournit  un  lot  d’amphores
inhabituel : problèmes de consommation spécifique (Yvan Barat) ?
12 La voie du Doubs, entre Rhône et Rhin, est un autre grand axe d’intérêt. À Besançon,
après l’étude des amphores du Parking de la Mairie, l’enquête continue avec l’étude des
fouilles  de la  SMCI,  de la  rue Gambetta et  de l’Hôtel  de  Région menée cette  année
(Sylviane Humbert,  Fanette Laubenheimer).  D’autres compléments sont prévus ainsi
que l’étude des collections anciennes du musée des beaux-arts et d’archéologie pour
obtenir une vision globale des amphores dans la ville.
13 En Bourgogne, entre Saône et Seine, Fabienne Olmer poursuit une synthèse qui bientôt
touche à sa fin (thèse).
14 Autre bilan, dans le centre de la France, à Argenton-sur-Creuse, sur un axe tout à fait
spécifique, où le site est fouillé depuis longtemps, par plusieurs équipes. Un long travail
d’analyse  des  amphores  de  ces  divers  travaux  a  beaucoup  progressé  (Céline
Barthélémy, Fanette Laubenheimer).
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Problèmes de méthode
15 Les questions de typologie sont encore à l’ordre du jour pour l’étude des Dressel 1. Une
petite table-ronde a eu
16 lieu à ce propos en avril.  Il  s’agit de mettre fin aux séquences arbitraires D1A, D1B
lorsque l’on classe du matériel fragmentaire (lèvres) et de proposer de rendre compte
d’une évolution qui se présente de façon continue plutôt que fractionnaire (cf. Fanette
Laubenheimer, Les amphores du fossé de l’avant-cour à Paule, à paraître dans Gallia).
17 La réflexion sur les comptages se poursuit en comparant le système SYSLAT (Lattes) et
celui que nous avons mis au point (Sébastien Barbéran).
18 Une table ronde réunissant les participants du projet collectif s’est tenue à Orsay les 9
et 10 novembre 1995.
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